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The Migration and Its Effect
on Income Differences in Rural Sichuan:
An Empirical Analysis Based
on the Rural Household Survey
MO Tetsuo
YAN Shanping
In this paper, we analyze econometrically the effect of migration on
income differences in rural China, by a case study using the micro data of
Sichuan rural household survey in 1999, conducted by Research Center for
Rural Economy (RCRE). We compare the distributions of the predictive
income if migrants have been working in agriculture and the actual one,
reveal that migrant’s earnings contribute to the improvement of income,
and that most of migrants are produced from the low-income class.
中国内陸農村の出稼ぎと所得分布 ２９３
